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現在の収蔵庫は資料の盗難や消失、劣化の恐れがあるため、新たな収蔵庫を造った
。広さは四十平方
Mで、
湿度を一定に保つパネルや耐火性能に優れた扉と壁を採用し、良い環境で資料を保存できるようにした
。
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二一年度から五年間
で、文科省の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業として採択され、一九
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側一、か、翌年に教員や学生の受ンポジウムなどで公表して
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主γ濁瞬時
防町一け皿として愛大が設立されいく
。
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研究を進める藤田佳久名
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の
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料庫一係資料のほか、一九二年真や暗号表など価値 高い
明汁
組温唱胡イ
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一の辛亥革命を指導した孫文資料がたくさん眠ってい
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E幻一や、孫文を支援した山田良る
。博物館のような形で表
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…河川崎
貴れ一政・純三郎兄弟に関する資に出せるように研究を続け
主購
糧費
一五
三河2013 年 （平成25年） 3月 28 日（木曜日〉
貴重な歴史資料保管ヘ収蔵庫新設
県内版中日新聞
愛知大の前身である東亜同文書院を研究する愛大東亜同文書院大学記念センター（豊橋市町畑町）が、隣接する建物の会議室を改築し、貴重な歴史資料を保管する収蔵庫を新設した
。研究が文部科学
省の二
O
二一年度支援事業として採択され、博物館相当の施設を目
指して取り組みを進める
。
（曽布川剛）
愛大東
E
同文書院大学記念センター
「近代日中関係」など5テーマ
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平松英樹さん
松下邦雄さん
村田博美さん
愛知大学東E同文書院
大学記念センター
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東日新聞説迄J説話） 6月 26日（水）⑭
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度貢五
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三河市民オペラ制作委員会 市し雲 行当 鍾言葉需i~~~t！時務寿会 了二二＇＂I にし繁政彰 念日た人文じ労芝a守色詰努五2契完 歪員五主主宍実
一雨。域｜｜者登 穴く公一彰人同 ，開‘民弥あ市】醤 で市 会団を教 と'q i~！ij支持諸説雇
霊 ！？？ と主豪華棄罪覇童書有雪雲認さ宅皇
望 号も拘I てメ賀 。 と利にな吉上、員）会り開員
草 望主父 環保哲築し雄貢どお地高協；；；：；福や催会
ヌ τ.1 .... 境護夫地て（献をよ3町齢識と3祉まし~· 主，.，.....保対お町公） 。 務｜｜マ者雲 ｜｜ ち可オ
亀 一 全策3 マ衆｜｜伝め市保ら副市高づ文ぺ
弄 r-,. に協 II 環衛市馬、歯健の会民柳く 化ラ
和l .b：.忍 i 尽議市境生薬町公科衛支長生致りにを
雄 可1ム叶 力会ア保活剤マ衆医生援な委子をよ市z Ji ~?$l A毒炉型同盟中長景品交房
書 I :t. 干念愛 加ポ I 賞 樹野発興f
~ セ矢口松【藤 l N 岡 【桜、錠【展会 陪
哲 、4弓マ 近ン大島文ゆツ S 河本体E村二教さ会巴町
夫 三 2 藤タ東庄化か特ス野至育高田、育せ長 ｜ マ乏..~ 季↓青喜霊 室干R号霊ご雲宅霊宍七空襲
片 片品 文文、 】 ツ田ス 】 ス マ 邦】北て河振霊 ：：;Jl 議書泉文 鈴ク中ポス部教雄警島地外興ι一品 振院由化木ラ秀 l ポ育、育町域食
司 事司」 J 興大英振 明ブ幸ツ l 奨平賞 経産片完.. ~ 員室礎霊モヌ正震当量禁水 警護霊
泉田英雄さん 松島庄文香さん加藤ゆかさん
東三河版
市政功労に
6
人
1団体豊橋市が発表
中日（第3種郵便物認可）
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朝日新聞長崎版（カラー） 2013年9月 20 日
回臨罰E顕鴨署翠鹿覇軍盟四町医圃璽窪翠
ド
__. r';Y"句m
j・l 二.....:....l!II
畏値展；6 謹賀会 1繭噌flE巨r岡郡認調iJll窓 lJII~li塔祖下blヒ・－， F・・ー 晶画幽間一一
愛知大学東亙同文書院大学記念センターは、本学の 出－i r
前身ともいえる 1901 年上海に設立された東亜同文 型里~ム
書院大学に関する研究について、 2006年に採択され 事権孟i・・j;'~＂＂°白雪国引いり
た文部科学省のf学術高度化推進事業（オープン ・ リ t.,，；，：~場事ご言詰長盃蚕豆石蹟戸－
サーチ・センター） J に続き、 20 1 2年にはf私立大学戦
略的研究基盤形成支媛事業」に採択されました。
東歪同文書院大学の研究と収蔵資料の公開につい
て、これまでf東亜同文書院大学力、ら愛知大学へj ；をメ
インテーマとし、横浜をはじめ東京、弘前、福岡、神戸、
シカゴ、京都、米沢、名古屋、富山、沖縄で展示会と講演
会を行ってまいりました。今回は、書院生が上海へ向
かつて出発した場所て・あり、また上海の戦火で避難先
ともなった織深い長崎にて開催いたします。
あわせて講演会も開催いたします。ぜひご参加いただ
き、東亜同文書院大学から愛知大学への展開につい
て広く知っていただけたら幸いです。
ー．ーあいさつ 1 4 :uu- 14 ：・ Io 1!c願1!71:ifi!E: l愛知穴字学長j G重 司
~jJ－イf14: 1 5---, -5:_ 1_5一一一一一一一一一一 白露 G
横山宏章［北九州市立大学教短元長崎シーボルト大幹部長］
長崎と近代申国
15:30-16:30 
馬場殺［東田文書院大学記念センター長愛知大学現代中国抑制
東亜同文書院大学から愛知大学ヘ
【歯科展示l1 3 : 00-1.8: 00 
※ギャラリートーク 1 6 ：・ 30-1 6: 50
｛諸演1l 1 4: 00-1 5: 00 
小崎昌業 ［言議院議室箆鴻1五ニア大使 ］
k学から外務省へ
1 5: 1 5-1 6: 1 5 
積回佳久［愛知大学名制媛］
、東亜同文書院生による
申園大調査旅行と近代申国保
【貰料展示l12: 00-17: 00 
※fャラリー トーク
" 3:30-13 : 50、 16: 30-1 6: 50 
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長崎新聞 2013年9月 28 日
－~－!Iii昆司陸型1!111 ：週国防.. 咽2諸民団Eヨ同司同湖面亘・~ヨi::I!姐.！.制 ..量豆l'dl/U.. 通1£!1.' J司叩＂刃酔遁見J; f;a:;R;i宮駅番S櫨怜・4・・v
』 .・llffi重量・鶴漉会
東亜同文書院大学から愛知大学へ世知大学の前身、東亜I司文容院｛町ち大学）は、 1901年に日消（日中） IIUの貿易災務を姐う人材育成を目指したビジネススクール色して．上
海に開校しました。敗較で開校になるまで.s.ooo名のうち2伺名近い長崎県出身者が入学しました。すべての入学生は長崎港から出発し、さ
らに中国革命や日中戦争の慨には大村市や長崎市に避健Lて仮校舎を般世I,.綬業を継続するなど、長崎ULとは深い関わりがありました．
愛知大学東亜同文符院大学紀念センターは．東亜同文型fF,竜太学にI旧する研究成占止の発表と資栴公聞の一環として、日本各地やアメリ
カで展示会と講演会を行ってまいりました．今回は長崎市で開催します。長崎市民ならびに長崎県民の智様には、ご当地とも関わりが深カ っ
た東亜同文轡院大学について、そして問大学から愛知大学への展開について知って頂ければ幸いです。
想F守田曹型曹型型明 ヲロタラ1,. 哩割堕哩哩型型型型帽ー
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東亜同文書院大の歴史紹介
聞華民日朝
敗戦まで中国・上海にあり、日本人の学生が多く学んだ東亜同文書院大学に関する展示会と講演会が
5
、
6目、長崎市の県
美術館である。展示会では、学生が中国を調査旅行した報告書など、貴重な資料 並ぶ。東亜同文書院大学は
1900
年、中国・南京に設立された南京同文書院が前身。翌年、上海に移って東亜同文書院となりω年に大学に昇格した。貿易実務者の育成を目的に、中国語と英語の教育に力を入れた。学生は卒業前、中国各地に283
カ月の旅行をして調査報
告書をまとめ、貴重な中国研究の資料となった。敗戦で閉校したが、教職員らが
1946
年、
愛知大学（愛知県）を設立し長崎との縁も深い。当時、新入生は長崎から船で上海ヘ渡た。在籍した約
5千人のうち長
崎県出身者
258
人と、福
s議弘’”＠旧県師範学校（現 ・ 長崎市立桜馬場中）の校
舎が東車両文書院の仮校舎となった＠旧県師範
学校に置かれた仮校舎での寮生活＝いずれも愛
知大学東亜同文書院大学記念センター提供
きょう・あす、県美術館で展示・講演会
長崎と縁貴重な中国資料
岡、広島両県に次いで多い。また、戦火を逃れてお年には大村市の寺に 幻年には長崎市の旧県師範学校（現・桜馬場中学）に一時移転した。展示会には、孫文に関する貴重な資料や、学生による中国旅行の報告書などが展示され 。藤田佳久・愛知大名誉教授は「動乱の時代に国際都市の上海で先進的、ユニークな教育をしたが、スパイを養成していたとの誤解もあった。日中関係の礎を築い 人材を育成した同文書院や、長崎とのつながり 多くの人に知ってほしい」と話 ている。展示は
5日午後
1S6
時、
6
日正午
S午後
5時。講演は両日
に計
4因。このうち
6日午後
2
時から、同文書院大学卒業生でモンゴル大使などを務めた小崎昌業さんが、同文書院の歴史などについて話す。いずれも無料。（菅野みゆき）
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愛知大学の創設にカを尽くした本間喜一・名誉学長（
1
89111987
年）の学校への思いを描いた演劇「本間
喜一物語ーはじまりの手紙」が日月
3目、豊橋市町畑町の
問大学豊橋キャンパスで上演される。
2回公演のうちの
l
回は、旧学長室で演じられる。愛大創設情熱の物語2013年10月 31 日
公演に向けて練習をする劇団のメンバーら＝安城市新田町
Eヨ［；kl＝臨11~＇！ゆ】f昌司諸冨審理臨調匝4歯菌彊
OG脚本「教育は愛」伝える
本間氏は第
2次世界大戦
中、愛知大の前身で、中国．上海にあった東亜同文書院大学で学長を務めていた。終戦後、大学は中国に接収され、閉校となったが、日本人の教職員や学生らの受け皿となる新しい大学の設立を決意。成績簿と学籍簿を持ち帰り、学生たちの身分を保障する ともに、新しい大学の設置場所探しゃ資金集めに奔走しという
。
演劇の脚本・演出は、愛知大文学部卒の中野菜保子さん（釘）
。大学の同窓会が
制作を依頼し、中野さんが主宰する「（劇）上海自転車」のメンバーらが演じる。昨年日月に名古屋キャンパス（名古屋市中村区で公演し、好評だったことから愛知大学発祥の地の豊橋市での再演が決また演劇は、
1946
年日月
に愛知大を開校するまでの約
2年間を舞台化した。本
間氏が山形県米沢市の実家に送った
1通の手紙から物
語が始まり、中国人との関
係や大学設立への思い、貴橋市長とのやりとりなどが描かれ、最後は「教育は愛なり」という本間氏の言葉で締めくくられる
。
劇中には、スクリーンを使って当時の上海の街並みや同文書院大学の校舎などの貴重な写真も映し出される。旧学長室は本間氏が実際に使っていた。「愛知大の人と人とが紡
いだ歴史は深く、公演を通していろんな発見をしてほしい。大学のために奔走した本間名世盲 長の志と情熱が伝われば」と中野さん公演は、午後
2時から記
念会館
3階の小講堂、午後
4時からは東亜同文書院大学記念センター
2階の旧学
長室で。いずれも観覧無料
。旧学長室での公演は定
員初人で事前予約が必要。公演に合わせて、同記念センターでは孔月
31
初
日、「東亜問文書院大学から愛知大学へ」と題したアーカイブス展が開かれる。問い合わせは、愛知大学校友課（
052
・
937
・
8156
）。（松永佳伸）
東三河版
での展示（一
O年八
月）と、上海にあった一前身の東亜同文書院大一が戦時中に疎開した長
愛大の歴史や
一崎市での展示（
A「年十
一月）を再現する。
ゆかりの地紹介
一一
日中戦争で仮校舎と
豊橋で資料塵不
一なった長崎女子師範学
愛知大が全国ゆかり
一校（今の中学校）の食
の地で大学の歴史を紹
一蛍や学生寮など当時の
介している展示・講演
一写真ゃ
、上海への復帰
会の資
料を再公開する
一を伝える地元日新聞記事
塵示 が、豊橋市の愛
一などが並ぶ。一九四六
大東亜同文書
一年の愛大設立直前、豊
院大学記念セ
一橋市などの寄付に感謝
醐守ンタ
1で関主する内容で本間名誉学
h守れている。三
一長が米沢の実家に送つ
長十日まで。無
τ～手紙や家族写真、次
畑出料。臼晴、月
一男が描いた名営学皇
白判閣と祝日は休
一似顔絵などもある
。
紙大子
。
一
手院
Z
一
叱漕二
OO
六年
一
送陀から青森、福
一
に亜岡、富山県な
一
家東
一
官民どで展示会を
一
一一割開催。今回
一
宇のは、愛大設立
一
昔町
一
名畑に尽力した本
一
謂間喜一名草
一
長の出身地の山形県米沢市
中日新聞2013年 1 1 月 19 日
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眠寵覇覇麗欝輯額頭頚履覇1
近代日中関係史の中の
東亜同文書院
・東E同文書院生の大嗣査旅行の展開と記録された中国像
藤田佳久（費知大学名誉教授）
・書院生の見た中国一五四運動後の対日反応を中心に一
割柏林（愛知大学現代中国学部教綬）
・大旅行調査から見た東南アジアと日本
加納寛 （愛知大学国際コミュニケーシヨン学部教授）
・大旅行調査から見た四川辺植 松岡正子｛愛知大学現代中国学部教授）
・大旅行ルートのGoogle Earthによるトレース
一第12期生の『雲南班Jの調査コースからー 増田喜代三｛愛知大学大学院生）
・大旅行駐在班の聞査成果からみた明治期における昆布生産・輸出状況
一山田良政の進路にも着目してー 高木秀和 （愛知大学大学院生）
・書院生の内モンゴル中西部の社会経溝嗣査を申心に
暁敏（変知大学東亜同文・院大学記念センター研究員）
・明治期にお付る同文書院のモンゴルでの嗣査旅行について
ウリ ジ トクトフ（内康吉大学園間盲学学院歴史学系准教授）
・総合ヨメント
黄英哲（愛知大学現代中国学部教授） 宋献方（中国科学院地理科学与資源研究所教授）
・総合討論
・日清貿易研究所について
武井義和 ｛愛知大学東亜同文・院大学記念センター研究員）
・東E同文会のアジア主義の変遷
馬場毅 （愛知大学東霊同文．院大学配念センター畏、 現代中国学節教授）
・日本と『輿車』の間 栗田尚弥 （回甥院大軍調師）
・東亜同文会の対朝鮮事業 堀田幸裕 （一般財団法人霞山会文仰鮒研究員）
・共同して革命し手を携えて実業ヘ
一何天畑と山田純三郎の中日をまたぐ革命的友情ー
李長荊（中国社会科学院近代史研究所研究員）
・東軍同文書院の台湾入学生とその戦後の白色テロ経蹟
許雪姫 （台湾・中央研究院台湾史研究所研究員）
I [… l I 愛知大学東E同文書院大学記念センター｜TEL(0532) 47-4139 
FAX(0532)47-4196 I 
E-mail :Toa@ml.aichi-u.ac.jp I 
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オピ二オン
生たちが数人の班を組み、数
920
年代後半には
3割を超
カ月にわたって中国大陸を中える学生が東南アジアを旅し心に各地をまわり、現地の経ていました。東南アジアは当済や社会を実地に見聞してく時の日本から見て、経済的
・
る東亜同文書院の一大イベン社会的な関心の的だったので卜で、その調査報告はそのますね。
昨年末（といっても先月でま卒業論文となりました。今その意味では、現在のようすが）、愛知大学の前身、上でいう
「フィールドワーク」に、
「チャイナ＋
1」時代を
海にあった東亜同文書院の「大旅行
」
若者よ、東南アジアに目を向けて
に関する世界初の国際シンポジウムが開催されですね。学生たちが回った
コ
経て、タイなどを拠点とした
ました。「大旅行
」とは、学
lスは
1908
年からお年間上でさらに東南アジアの周辺
いで、なんと
700
近くに及び国への進出を模索する「タイ
固かのうひろしタイ史。ます。政治が不安定で強盗団＋
1」が脚光冶浴びている時
』a
も出没する地域をめぐる彼ら代と、重な 剖分も大きいと
内1
名古屋大学大学院文学研究税
江
・博
士（歴史学）
019
70
の行動は、本
当の
「冒険」でい
えます
。毎年
5月頃に栄で
4
した。「大旅行
」は東南アジ開催され、連年目万人が集う
L
年生まれ。アにも足を延ばしており、
1
「タイ・フェスティバル
in
一明氏特寛学jA大汗拘知、U
附
コ
41
愛醜
隣人との良い関係が繁栄生む
名古屋」にも、ビジネスでタでした。タイ・フェスティパ
「アジアよりも欧米」志向が
イと関わる方々も多く来場さルも、高校生や大学生の来場根強くあるのかもしれませれ（ビジネス抜きで
「タイ者はかなり限定されていまん。
好き」な方が多いです）、日す。愛知大学はタイ語を べしかし日本はアジアにあり本と東南アジアのつながりをる中部地区 は非常に珍しいます。遠いヨーロッパよりも、強く感じます。大学で、タイ語を学んだことむ ろ東南アジアを含むアジその一方で大学人として非によって就職が決定した卒業アの隣人たちとのよい関係を常に残念なこ は、大学生世生も少なくありませ が、タ築いて かなければ、繁栄へ代の日本人の東南アジアに対イ語履修を希望する学生は数の道が開けないことは明らかする関心が、現在も非常に薄えるほどしかいません。外国 す。いことです。上記 シンポ 語選択では、中国語人気も落若い人たちの東南アジアヘウムには
100
人近い聴講者ち込むなか、最近フランス語の関心を高めるにはどうした
がおられましたが、大学生はが大人気です
。愛
・地球博でらよいのか？これは次世代の
ほとんどいません した。そも、欧米諸国の展示館は長蛇日本の針路をどうとるか、との前月には、今ビジネスが熱の列が生じ、一方でこれだけいう問題で ありま 若者いミャンマー関係の講演会を経済的・政治的に近しくなったちょ、東南アジアにも目を開催したのですが 高校生かているアジア諸国の展示館は向けて日（若者たちの目を東ら中高年まで幅広い年齢層の概してスキスキだったという南 ジアに向ける方法、誰か聴講者のなか、大学生 ゼロ点から見ても 日本人には教えて日）
OPEN COLLEGE 
